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Fa uns pocs anys, el professor de Geografia i Història i volgutcol·lega, Enric Juan, amb qui havíem treballat junts sobre el passatde la Jonquera, en una de les estades a Madrid, aprofità per con-sultar en la Biblioteca Nacional, documentació relacionada amb la
feina comuna.
Fruit d’aquella recerca fou l’obtenció d’algunes fotocòpies de documen-
tació cartogràfica, la publicació de part de la qual he cregut que podria ser
d’utilitat per a la geografia històrica de la comarca.
Es tracta d’uns mapes i plànols de pobles de l’Alt Empordà, en general
força ben conservats i reproduïts, malgrat que algun d’ells, no sé si d’origen
o per defecte de la impressió mecànica, conté certs detalls quelcom borrosos
o desdibuixats.
Els mapes pròpiament dits, corresponents a un o a diversos “territorios”
o termes municipals, posseeixen, al meu entendre, menys valor que els plà-
nols, ja que, a part de la seva altimetria elemental, reduïda a simples ratlletes
que delimiten les cotes i divideixen les valls fluvials, aporten pocs detalls, tant
de tipus geogràfic propi com toponímic, fet normal, per altra banda, en la car-
tografia de l’època conservada.
No obstant això, en geografia física poden ser profitosos, per exemple, en
la reconstrucció dels nombrosos estanys litorals molts d’ells desapareguts. En
geografia humana el principal interès radica en els camins i en l’hàbitat dis-
pers, uns i altres, com veurem, anteriors als canvis de la segona meitat del
segle XVIII i del XIX. Quant a l’hàbitat, mereixen una menció especial els
municipis litorals de Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador per la zona
dels cortals o masos ramaders tan definitoris d’aquell espai, on, a part de tro-
bar-hi tots els coneguts avui, hi consten amb els noms propis d’aquells temps,
molts ja inexistents.
També poden servir de font per a la història dels molins bladers, tots ells
ben situats en els mapes i, hem de suposar, aleshores en funcionament.
Junt amb els mapes o en full independent, disposem dels plànols
d’alguns pobles o viles, de factura més acurada i que probablement repre-
senten les primeres mostres cartogràfiques d’aquesta mena de cada un
d’ells.
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Dos dels plànols ja foren publicats com il·lustració en dues monografies,
una sobre Sant Pere Pescador(1) i una altra sobre Cabanes(2). Però a un i altre
els atribuïa una datació que, ara més ben estudiada, pecava per massa avança-
da.
Dit material cartogràfic, en efecte, no incorpora cap mena de data i, en
conseqüència, hem de cercar pistes cronològiques ja sigui a través de la tipo-
grafia o de la toponímia. En els dos treballs mencionats ubicava els plànols en
la segona meitat del segle XVIII, més aviat cap al final. Tenint en compte
diferents arguments que tot seguit exposaré, crec ara que pertanyen a temps
anteriors, dintre de la primera meitat del mateix segle.
Que són anteriors al segle XIX, a part del disseny tipogràfic, tirant a
pobre, com hem dit, en particular els mapes, que els distancia de la més poli-
da i detallada producció cartogràfica de finals del divuit i principis del dinou,
conseqüència de la intensa activitat bèl·lica (Guerra Gran, Guerra de la
Independència o del Francès), comptem amb el fet que el plànol de Cabanes
no inclou l’església parroquial actual, dintre del nucli urbà, de principis del
segle dinou, situant-la fora del poble, prop del cementiri.
Menys convincent, però també orientadora, pot ser la circumstància que
cap d’ells incorpori els eixamples generats a partir de la segona meitat del
segle XVIII, com a resultat dels considerables augments demogràfics que en
la majoria dels casos doblaren la població dels pobles empordanesos, conser-
vant encara els vells recintes fortificats amb la senyalització de les muralles,
torres o portes d’entrada. Dues altres proves del reculament de la data que
havíem proposat, les aporta el mapa del terme de Castelló d’Empúries on l’es-
tany del mateix nom figura més extens que en la cartografia de la segona mei-
tat del segle XVIII (etapa més avançada d’eixugament), annex als expedients
del plet entre el monestir de Sant Pere de Rodes i el capítol de la seu de
Girona.(3) Per altra part, alguns dels noms dels cortals litorals de la zona
Muga-Fluvià conserven encara el dels propietaris que a finals de la centúria
s’havien ja esvaït. (Anglasell, Ornós, etc.).
Però l’argument decisiu el trobem en els mapes dels termes de Figueres
i de Llers. En el primer no apareix el castell de Sant Ferran i, en el seu lloc,
només s’hi localitzen uns signes i noms borrosos que probablement correspo-
nien a algun mas i a l’antic convent de caputxins. La hipòtesi ve confirmada
en el mapa del terme de Llers, que comprèn també part del de Figueres i en
el qual es pot llegir, al marge superior esquerre, sense cap mena de dubte, la
paraula capuchinos on més tard s’hi bastirà la fortalesa.
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Així doncs, tot aquest conjunt de mapes i plànols no poden ser posteriors
a mitjan del segle divuit, moment de la construcció de la dita gran obra mili-
tar.
Mapes i plànols es troben escrits en llengua castellana, fet normal dintre
de l’època, amb més raó si considerem que aleshores la major part de l’acti-
vitat cartogràfica era obra d’enginyers militars i més encara en una zona
estratègicament de primer ordre, entre la nova frontera pirinenca i la plaça
forta de Roses. Així i tot, deixant a part algun petit error (per exemple,
Vilamacoloma per Vilamacolum o Manola, per riu Manol), en general la topo-
nímia és prou correcta; fins i tot conserva en català el nom genèric de deter-
minats fets geogràfics, com “molí”, “estany”, “mas”, “cortal vell de
Caramany”, etc. Els noms dels pobles solen grafiar-se de manera adient:
Vilamalla, Vilarobau, i sols per excepció Villatenim. Sant Climent ses Cebes
que en el plànol es troba en castellà, San Clemente, en el mapa el podem lle-
gir en català, Sant Climent. La trobada, entre els cortals litorals del cognom
Anglasell, amb la grafia de doble ela final, fa pensar en la presència entre els
topògrafs de gent del país.
Una de les singularitats ve donada per l’orientació al revés de l’actual; és
a dir, que la part superior correspon al sud i la inferior al nord. També cal tenir
en compte que les escales vénen expressades en toeses, mesura pròpia de
França abans de la introducció del sistema mètric decimal.(4)
Els plànols reproduïts a continuació manquen de l’exactitud i precisió
dels moderns i fins i tot dels immediatament posteriors, de finals de segle,
efecte, com hem vist, de l’actitivitat bèl·lica francoespanyola en la frontera
pirinenca. Malgrat això poden considerar-se força acceptables i amb un con-
siderable grau de fidelitat, com vaig tenir ocasió de comprovar amb el plànol
de Cabanes, ja mencionat, emmotllant-se perfectament a l’actual casc vell
(excepte, és clar, en l’absència de l’actual església parroquial, que llavors
encara no existia), o el de Sant Pere Pescador.
A continuació es reprodueixen els següents plànols: “Iglesia de
Avinyonet”, “villa de Garriguella”, “villa de Sn. Clemente”; “iclesia de
Vilabertran” i “Iglesia de Vilasacra”. Abans s’inclouen alguns exemples de
mapes de termes municipals.
Cal advertir que la mida de les il·lustracions d’aquest article no corres-
pon a la dels documents originals, excepte en les dues primeres corresponents
als plànols. Les altres són més grans, més o menys el doble que l’original.
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4. La toesa equival a 1,949 metres.
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1. Dos dels mapes de termes municipals corresponents a Riumors i Fortià.
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2. En aquest mapa de Llers, en el marge superior esquerre on s’inscriu “Parte de Figueras”,
pot llegir-se molt bé la paraula “Capuchinos”.
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